






























委嘱期間： H23.4.1 ～ H24.3.31
山名善之
業務内容： 国立西洋美術館本館建築調査
委嘱期間： H23.4.1 ～ H24.3.31
小熊佐智子
業務内容： 戦前における松方コレクションの受容史
委嘱期間： H23.4.1 ～ H24.3.31
熊澤 弘
業務内容： レンブラント展国際シンポジウム報告書編集補佐











 澤里 佳（H23.4.30まで、H24.3.1再雇用 )
 一瀬あゆみ（H23.6.30まで )
 杉沼 泉（H23.6.1から H24.1.31まで）
 野村悠里（H23.6.1から H24.3.31まで）
資料室業務補佐： 佐藤志緒、粂和沙、長沢朝代、足立純子、深田麻
里亜、小林亜起子、友岡真秀、岡坂桜子、澤 里佳
科研費（「国立西洋美術館所蔵作品データベ スー」）資料整理補佐：
一瀬あゆみ、玉井貴子
［第4チーム］
研究補佐員： 髙嶋美穂
［第5チーム］
研究補佐員：内田香里
作品管理業務補佐：大森弦史、髙城靖之、西川しずか  
  
その他調査：
科学研究費（「レンブラントおよびレンブラント派における和紙による
版画素描作品の研究」）資料整理補佐：髙城靖之
